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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีความมุ ่งหมายเพื่อศึกษาการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือชุมชน รัฐบาล พนักงาน ลูกค้า และเจ้าของเงินทุน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้อ�านวยการฝ่ายการบัญชี/ผู ้จัดการฝ่ายบัญชีของ 
บริษัทจดทะเบียน จ�านวน 211 บริษัท สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ผู ้มีอิทธิพลต่อนโยบาย 
การเปิดเผยข้อมูลมากที่สุดได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารทุกระดับ/ฝ่าย การรายงาน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รองลงมาได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีอยู่ในระดับ ปานกลาง ประเภทธุรกิจ 
ของบริษัทจดทะเบียนแตกต่างกันมีการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อชุมชน 
และเพื่อพนักงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีนโยบายระบุ 
เป็นลายลักษณ์อักษรในการเปิดเผยข้อมูลแตกต่างกันมีการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมโดยรวม และเพื่อชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ 
ผลการศึกษางบการเงินระหว่างกาลสิ้นสุดในไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 
พบว่า บริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรัฐบาล และเพื่อเจ้าของเงินทุนมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: การเปิดเผยข้อมูล การบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Abstract
The purpose of the research is studying the disclosure of social responsibility 
accounting information for community, government, employees, customers and owners’ equity of 
corporate registered in the Stock Exchange of Thailand. The data are collected from controllers 
or accounting manager of 211 companies. The statistical analysis used in this research are 
percentage, mean, standard deviation, independent t-test and One – Way Analysis of Variance. 
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The result of the research are: the majority of persons who have influence upon disclosure 
of accounting information are managing director and all levels of executives respectively. 
Most of the report in social responsibility are products, service and environment. Samples 
have moderate knowledge in disclosure of accounting information. Different kind of corporate 
registered have different disclosure of accounting information, social responsibility for 
community and employees at statistical significant of 0.01. The corporate registered which have 
the different policy have different disclosure of accounting information, social and community 
responsibility at statistical significant of 0.01. The study of interim financial statements 
at September 30, 2009 are founded that most of the corporate registered disclose information 
to government and owners’ equity.
Keywords: Data Disclosure, Social Responsibility Accounting, Corporate Registered in the Stock 
 Exchange of Thailand
บทน�า
ความส�าเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจไม่ได้เกิดจาก
การท�าให้ได้ก�าไรสูงสุดในระยะส้ันเพียงอย่างเดียว 
หากแต ่ เป ็นผลของการมุ ่ ง เน ้นที่ การตลาด 
แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบต ่ อ สั ง ค ม ข อ ง ธุ ร กิ จ 
ในยุคโลกาภิ วัตน ์ เรื่ องของความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของธุรกิจยิ่งมีบทบาทมากขึ้นทุกทีจนถึง
ขั้นที่ถูกก�าหนดให ้อยู ่ ในนโยบายด ้านการค ้า 
ในระดับกลุ ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดังนั้น 
ผู ้ประกอบธุรกิจต้องให้ความสนใจด้วยเหตุผล 
2 ประการ คือ (1) ถ้าธุรกิจมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมก็จะช่วยให้สังคมและชุมชนมีความเป็นอยู่ 
ที่ ดี ข้ึ น ซึ่ ง ก็ จ ะ ส ่ ง ผ ล ดี ต ่ อ ธุ ร กิ จ ใ น ที่ สุ ด 
และ (2) การที่บริษัทของคนไทยมีการรายงานถึง 
ความรับผิดชอบต ่อสังคมก็จะช ่วยให ้องค ์กร
ธุรกิจของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นใน 
เวทีการค้าโลก (วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 
ปีที่ 26 ฉบับที่ 99. 2547: 1 – 9) [1] 
บริษัทจดทะ เบี ยนในตลาดหลักทรัพย ์ แห ่ ง
ประเทศไทย ส่วนใหญ่เป ็นบริษัทขนาดใหญ่ 
และมีการท�าธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ทุกบริษัท 
จะต ้องมีการจัดท� างบการ เงิน (F inanc ia l 
Statement) ซึ่งฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินของกิจการ 
ดังนั้นฝ ่ายบริหารต้องให้ความสนใจต่อข ้อมูล 
ที่แสดงไว้ในงบการเงิน ตลอดจนครอบคลุมถึง 
การรายงานข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายบริหารสามารถ 
ก�าหนดรูปแบบและเนื้อหาเพื่อช่วยในการวางแผน 
ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น กิ จ ก า ร เ อ ง 
และงบการเงินแสดงผลการบริหารงานของฝ่าย
บริหารหรือความรับผิดชอบของฝ ่ายบริหาร 
ในการบริหารทรัพยากรของกิจการ ผู้ใช้งบการเงิน
สามารถประเมินผลการบริหารงานหรือความ 
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
เชิงเศรษฐกิจ ซึ่งผู ้ใช ้งบการเงินประกอบด้วย 
ผู้ลงทุน ลูกจ้าง ผู้ให้กู้ ผู้ขายสินค้าและเจ้าหนี้อื่น 
ลูกค้า รัฐบาลและหน่วยงานราชการและสาธารณชน 
(แม่บทการบัญชี ปรับปรุง 2550 : 7 - 8) [2]
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจ�าเป็น
ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อผู ้ใช ้งบการเงิน ส�าหรับ 
ในต่างประเทศได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม และได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นการบัญช ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการเป ิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมอยู่ในรูปแบบ 
ของงบมูลค่าเพิ่ม (Value Added Statement) 
การบัญชีทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
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Accounting) การบัญชีสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Accounting) รายงานของบริษัท (Corporate 
Report) และรายงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับสังคม 
(มนตรี  ช่วยชู. 2539) [3] ส่วนในประเทศไทย 
การเป ิดเผยข ้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมยังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากประเทศไทย
ยังไม่มีมาตรฐานทางการบัญชีความรับผิดชอบ
ต ่อสังคม โดยส ่วนใหญ ่จะแสดงในลักษณะ
กา ร เป ิ ด เ ผยข ้ อ มู ล ใ นหมาย เหตุ ป ร ะกอบ 
งบการเงินเป็นการอธิบาย จากเหตุผลดังกล่าว 
ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องการศึกษาการเปิดเผยข้อมูล
การบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในรูปแบบของการรายงานสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ชุมชน รัฐบาล พนักงาน 
ลูกค้า และเจ้าของเงินทุน (มนตรี ช่วยชู. 2539) 
[3] และศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มีความรู ้ ความเข ้ า ใจในการ เป ิด เผยข ้อมู ล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลการ
บัญชีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจ�าแนกออก
เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อชุมชน เพื่อรัฐบาล 
เพื่อพนักงาน เพ่ือลูกค้า และเพื่อเจ้าของเงินทุน
2. เ พื่ อ ศึ ก ษ า บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผย 
ข้อมูลการบัญชี ความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
จ�าแนกตามประเภทกลุ ่มธุรกิจ ประกอบด้วย 
( 1 )  เ ก ษ ต ร แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ห า ร 
(2) สินค้าอุปโภคบริโภค (3) ธุรกิจการเงิน 
(4) สินค้าอุตสาหกรรม (5) อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง (6) ทรัพยากร (7) บริการ (8) 
เทคโนโลย ี
3. เ พื่ อ ศึ ก ษ า บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิด
เผยข้อมูล การบัญชี ความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยจ�าแนกตามนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล
4. เ พื่ อ ศึ ก ษ า บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิด
เผยข้อมูล การบัญชี ความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยจ�าแนกตามความรูค้วามเข้าใจในการเปิดเผยข้อมลู
ควำมส�ำคัญของกำรวิจัย
1. ส ่งเสริมให ้ผู ้ประกอบการตระหนักถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท บริษัทที่มี 
ความรับผิดชอบ ต ่อสังคมจะส ่งผลให ้ ธุรกิจ 
สามารถน�าพาองค์กรของตนไปแข่งขันกับผู้อื่นได้ 
และเส ริมสร ้ างภาพลักษณ ์ ท่ีดี ให ้กับองค ์กร 
และประเทศชาติ
2. เป็นประโยชน์ต่อผู ้ใช้งบการเงิน ได้แก่ 
ผู ้บริหาร นักลงทุน ผู ้ ถื อหุ ้น พนักงานใน
องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และสาธารณชนทั่วไป 
ในการตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้นบริษัท
กำรทบทวนวรรณกรรม
ผู ้วิจัยได ้ทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด 
ทฤษฎี เพื่อใช้ก�าหนดกรอบความคิดในการวิจัย
ดังนี้
การเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ เพื่อชุมชน 
เพื่อรัฐบาล เพื่อพนักงาน เพื่อลูกค้า เพื่อเจ้าของ 
เงินทุน โดยใช้แนวคิดของ Gray, Owen and 
Adam [4] ตามทฤษฎีของ Stakeholder Theory 
(1996) โดยพิจารณาจากผู ้ มี ส ่ วนได ้ เสีย 
ซึ่ ง ป ร ะกอบด ้ ว ยก ลุ ่ มชุ มชน ก ลุ ่ ม รั ฐบ าล 
กลุ่มพนักงาน กลุ่มลูกค้า และกลุ่มเจ้าของเงินทุน 
ความรู้ ความเข้าใจ ใช้แนวคิดของ Bloom 
& other (1956) [5] ท่ีกล่าวว่า ความรู้ ได้แก่ 
พฤติกรรมความรู ้  ที่ แสดงถึงการจ�าได ้ เป ็น 
ความรู้เฉพาะเรื่อง และความเข้าใจ ได้แก่ พฤติกรรม
ความรู้ที่สามารถอธิบายได้ ขยายความด้วยค�าพูด 
ของตนเองได ้ในการแปล การตีความหมาย 
และการขยายความสรุปความ
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วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ เป ็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ
กำรวิ จัย เชิ งปริมำณ (Quan t i t a t i v e 
Research)
ประชำกร ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อ�านวยการ 
ฝ ่ายการบัญชี/ผู ้จัดการฝ ่ายบัญชีของบริษัท 
ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มี จ� านวน 477 บริษัท (www.se t . o r . t h , 
สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2552) [6] และขนาดตัวอย่าง 
ที่ค�านวณได้เท่ากับ 240 บริษัท แต่จากการเก็บ 
แบบสอบถาม 240 บริษั ท ได ้ รั บคื นมา 
211 บริษั ท คิ ด เป ็ น ร ้ อยละ 88 ดั งนั้ น 
ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเท่ากับ 211 บริษัท
วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampl ing) เป ็นการสุ ่มตัวอย ่าง 
โดยการใช้ตารางเลขสุ่ม (Random Table) จากบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ�านวน 477 บริษัท สุ ่มตัวอย่างมาจ�านวน 
240 บริษั ท และผู ้ วิ จั ย ได ้ ด� า เนิ นการส ่ ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังบริษัทที่สุ่มได้ 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถาม 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส ่ ว น ท่ี  1  ข ้ อ มู ล ท่ั ว ไปขอ งบ ริษั ท ใน
ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย ประกอบ
ด้วย ประเภทกลุ่มธุรกิจ 8 กลุ่ม จ�านวน 8 ข้อ 
และนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล จ�านวน 4 ข้อ 
มี ร ะดั บการวั ดข ้ อมู ล เป ็ นแบบนามบัญญั ติ 
(Nominal Scale) 
ประ เภทกลุ ่ มธุ รกิ จ โดยแบ ่ งกลุ ่ มตาม
ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย 8 กลุ ่ม 
ประกอบด้วย (1) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
(2) สินค้าอุปโภคบริโภค (3) ธุรกิจการเงิน 
(4) สินค้าอุตสาหกรรม (5) อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง (6) ทรัพยากร (7) บริการ (8) 
เทคโนโลยี (www.set.or.th, สืบค้นเมื่อ 11 
มีนาคม 2552) [6] 
 
1. ประเภทกลุ่มธุรกจิ 
   1.1 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
   1.2 สนิคา้อุปโภคบรโิภค 
   1.3 ธุรกจิการเงนิ 
   1.4 สนิคา้อุตสาหกรรม 
   1.5 อสงัหารมิทรพัยแ์ละกอ่สรา้ง 
   1.6 ทรพัยากร 
   1.7 บรกิาร 
   1.8 เทคโนโลย ี
2. นโยบายในการเปิดเผยขอ้มลู 
ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั 
ความรูค้วามเขา้ใจในการเปิดเผยขอ้มลู 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
การเปิดเผยขอ้มลูการบญัช ี
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
       ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 
 
 
         
                                                                          
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประชากร ที่ใช้ในการวจิยั คอื ผู้อ านวยการฝ่ายการบญัช/ีผู้จดัการฝ่ายบญัชขีองบรษิัทที่จดทะเบยีน  
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มจี านวน 477 บรษิัท (www.set.or.th, สบืค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2552)  
[6] และขนาดตวัอย่างทีค่ านวณไดเ้ท่ากบั 240 บรษิทั แต่จากการเกบ็แบบสอบถาม 240 บรษิทั ไดร้บัคนืมา 211 
บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 88 ดงันัน้ขนาดตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัเท่ากบั 211 บรษิทั 
วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการสุม่ตวัอย่าง โดยการใชต้าราง
เลขสุ่ม (Random Table) จาก ริ ั จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จ านวน 477 ริษัท  
สุ่มตวัอย่างมา จ านวน 240 บรษิัท และผู้วจิยัได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยงับรษิัทที่สุ่มได ้ 
ผลปรากฏว่าไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมา 211 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 88 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประ อบดว้ย ประเภทกลุ่มธุรกจิ 8 
กลุ่ม จ านวน 8 ขอ้ และนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูล จ านวน 4 ขอ้ มรีะดั การวดัข้อมูลเป็นแบบนามบญัญัต ิ
(Nominal Scale)  
 ส่วนที ่2 ความรู้ความเขา้ใจในการเปิดเผยขอ้มูลการบญัชคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั จ านวน 
10 ขอ้ มรีะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) โดยมคีวามรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อย (0-3 
ค ะ แ น น )  
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในระดบัปานกลาง (4-7 คะแนน) และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในระดบัมาก (8-10 คะแนน)  
 สว่นที ่3 การเปิดเผยขอ้มลูการบญัชคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม จ านวน 5 ขอ้ มลีกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบ Likert’s Scale มีระดบัการวัดข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้ ( Interval Scale) ได้ค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถาม เท่ากบั 0.7561 
ลุ่มธุรกิจ
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ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการเปิดเผย
ข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท จ�านวน 10 ข้อ มีระดับการวัดข้อมูล
ประเภทเรียงล�าดับ (Ordinal Scale) โดยมี
ความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (0-3 คะแนน) 
มีความรู ้ความเข้าใจในระดับปานกลาง (4-7 
คะแนน) และมีความรู ้ความเข้าใจในระดับมาก 
(8-10 คะแนน) 
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความ
รับผิดชอบต่อสังคม จ�านวน 5 ข้อ มีลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบ Likert’s Scale มีระดับ 
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
Scale) ได้ค ่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
เท่ากับ 0.756
สถิติที่ใช ้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ สถิต ิ
เชิ งพรรณนา ได ้แก ่  ค ่ า เฉลี่ ย ค ่ าร ้ อยละ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 
การทดสอบค ่ าที  ( Independen t t- tes t ) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance) 
กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
เป็นการศึกษาจากงบการเงินระหว่างกาลสิ้นสุด 
ในไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) 
ของบริษัทจดทะเบียน 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 บริษัท 
รวม 32 บริษัท เพื่อศึกษาว่าบริษัทมีการเปิดเผย 
ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านชุมชน 
รัฐบาล พนักงาน ลูกค ้าและเจ ้าของเงินทุน 
ในแต่ละด้านอย่างไร
ผลการวิจัย
1. ผลกำรวิเครำะห ์ข ้อมูลเชิงพรรณำ 
มีรำยละเอียดดังนี้
 1.1 ประเภทกลุ่มธุรกิจ แบ่งออกเป็น 
8 กลุ ่ม พบว่าจากกลุ ่มตัวอย่างผู ้อ�านวยการ 
ฝ่ายบัญชี/ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีที่ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ ่มธุรกิจบริการ ร้อยละ 28.4 
รองลงมาได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงิน ร้อยละ 24.6 
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี ร้อยละ 12.3 กลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ร้อยละ 10.90 
กลุ ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 8.10 
กลุ ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ร ้อยละ 8.10 
กลุ ่ ม ธุ รกิ จ เกษตรและอุ ตสาหกรรมอาหาร 
ร้อยละ 5.7 และกลุ่มธุรกิจทรัพยากร ร้อยละ 1.9
 1.2 นโยบำยในกำรเปิดเผยข้อมูล 
พบว่าผู้มีอิทธิพลในการเปิดเผยข้อมูล อันดับหนึ่ง 
ได ้แก ่ กรรมการผู ้ จัดการ ร ้อยละ 55.90 
รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารทุกระดับ/ฝ่ายพิจารณา
ร่วมกัน ร้อยละ 31.30 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ร้อยละ 5.20 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี ร้อยละ 4.30 
และผู้ตรวจสอบภายใน ร้อยละ 0.50
 นโยบายการเป ิดเผยข ้อมูลโดยระบ ุ
เป ็นลายลักษณ์ อักษรของบริษัทจดทะเบียน 
ร้อยละ 70.60 และไม่มี การระบุเป็นลายลักษณ์
อักษร ร้อยละ 29.40 
 การรายงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ 
สังคม อันดับหนึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
ร้อยละ 26.00 รองลงมาได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 26.00 ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน 
ร้อยละ 23.00 ด้านทรัพยากร ร้อยละ 16.30 
และด้านพลังงาน ร้อยละ 8.70 
 1.3 ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเปิดเผย
ข้อมูลควำมรับผิดชอบต่อสังคม พบว่ากลุ ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการเปิดเผยข้อมูล
ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับปานกลางมาก
ท่ีสุด รองลงมา มีความรู้ความเข้าใจในการเปิด
เผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ใน
ระดับมาก และมีความรู้ความเข้าใจในการเปิดเผย
ข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ใน
ระดับน้อย 
2. เพื่อศึกษำระดับกำรเปิดเผยข้อมูล 
ก ำ ร บั ญ ชี ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต ่ อ สั ง ค ม 
โดยจ�ำแนกออกเป็น 5 ด้ำน ประกอบด้วย 
เพื่ อ ชุ มชน เพื่ อ รั ฐบำล เพื่ อพนั ก ง ำน 
เพื่อลูกค้ำ และเพื่อเจ้ำของเงินทุน
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดเผยข้อมูลการ
บัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าการเปิด
เผยข้อมูลอยู่ในระดับค่อนข้างมาก อันดับหนึ่งได้แก่ 
การเป ิดเผยข ้อมูลเพื่อรัฐบาล (x
_
= 3.89) 
รองลงมาได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลเพื่อเจ้าของ 
เงินทุน (x
_
= 3.86) และการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อชุมชน (x
_
= 3.78) ส่วนการเปิดเผยข้อมูล 
อยู่ในระดับปานกลาง อันดับหนึ่งได้แก่ การเปิดเผย 
ข้อมูลเพื่อลูกค้า (x
_ 
= 3.36) รองลงมาได้แก่การ
เปิดเผยข้อมูลเพื่อพนักงาน (x
_
 = 3.34) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 2.1 การ เป ิ ด เผยข ้ อมู ล เพื่ อชุ มชน 
พบว ่า บริษัทจดทะเบียนกลุ ่มธุรกิจการเงิน 
มีการเป ิดเผยข ้อมูล เพื่อชุมชนอยู ่ ในระดับ 
ค่อนข้างมาก อันดับหนึ่งได้แก่ ธุรกิจการเงิน 
(x
_
 = 4.12) รองลงมาได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค 
(x
_ 
= 3.88) บริการ (x
_
 = 3.80) เกษตร 
และอุตสาหกรรมอาหาร (x
_
 = 3.75) ทรัพยากร 
(x
_
 = 3.75) อสังหาริมทรัพย ์และก ่อสร ้าง 
(x
_
 = 3.74) และสินค้าอุตสาหกรรม (x
_ 
= 3.41) 
ตามล�าดับ ส่วนการเปิดเผยข้อมูลเพื่อชุมชนอยู่ใน
ระดับค่อนข้างน้อย ได้แก่ เทคโนโลยี (x
_
 = 3.31) 
 2.2 การเป ิด เผยข ้อมูล เพื่ อรั ฐบาล 
พบว่า บริษัทจดทะเบียนกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรัฐบาลอยู ่ในระดับมาก 
ได ้แก ่  สินค ้ าอุปโภคบริ โภค (x
_
= 4.24) 
ส่วนการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรัฐบาล อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก อันดับหนึ่งได้แก่ ธุรกิจการเงิน 
(x
_ 
= 4.08) รองลงมาได้แก่ อสังหาริมทรัพย ์
และก่อสร้าง (x
_
 = 3.91) บริการ (x
_
= 3.82) 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (x
_
= 3.75) 
ทรัพยากร (x
_
= 3.75) เทคโนโลยี (x
_ 
= 3.73) 
และสินค้าอุตสาหกรรม (x
_ 
= 3.53) ตามล�าดับ
 2.3 การเป ิดเผยข ้อมูลเพื่อเจ ้าของ 
เงินทุน พบว่า บริษัทจทะเบียนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 
และก่อสร้าง มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเจ้าของเงิน 
ทุนอยู ่ในระดับค่อนข้างมาก อันดับหนึ่งได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย ์และก ่อสร ้าง (x
_
 = 4.09) 
รองลงมาได้แก่ ทรัพยากร (x
_
 = 4.00) สินค้า 
อุตสาหกรรม (x
_
 = 3.94) บริการ (x
_
 = 3.90) 
สินค้าอุปโภคบริโภค (x
_
 = 3.88) เทคโนโลยี 
(x
_
 = 3.77) ธุรกิจการเงิน (x
_ 
= 3.75) 
และเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (x
_
 = 3.67) 
ตามล�าดับ
 2.4 การ เป ิ ด เผยข ้ อมู ล เพื่ อ ลู กค ้ า 
พบว่า บริษัทจดทะเบียนกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อลูกค้าระดับค่อนข้างมาก 
อันดับหนึ่งได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค (x
_ 
= 3.82) 
รองลงมาได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
(x
_
 = 3.42) ส่วนการเปิดเผยข้อมูลเพื่อลูกค้า
ระดับค่อนข้างน้อย อันดับหนึ่งได้แก่ เทคโนโลยี 
(x
_
= 3.38) รองลงมาได้แก่ บริการ (x
_
= 3.37) 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร ้าง( x
_ 
= 3.30) 
ธุรกิจการเงิน (x
_
 = 3.29) สินค้าอุตสาหกรรม 
(x
_
 = 3.24) และทรัพยากร (x
_
 = 3.00) 
ตามล�าดับ
 2.5 การเปิดเผยข้อมูลเพื่อพนักงาน 
พบว่า บริษัทจดทะเบียนกลุ ่มอสังหาริมทรัพย์ 
และก่อสร้าง มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อพนักงาน 
ระดับค่อนข้างมาก อันดับหนึง่ได้แก่ อสงัหาริมทรพัย์ 
และก่อสร้าง (x
_ 
= 3.83) รองลงมาได้แก่ 
บริการ (x
_ 
= 3.62) สินค้าอุปโภคบริโภค 
(x
_
 = 3.53) ทรัพยากร ( x
_ 
= 3.50) และเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร (x
_
 = 3.42) ส่วนการเปิด
เผยข้อมูลเพื่อบริษัทระดับค่อนข้างน้อย อันดับหนึ่ง
ได้แก่ เทคโนโลยี (x
_
 = 3.27) รองลงมาได้แก ่
สินค้าอุตสาหกรรม (x
_
 = 3.18) และธุรกิจการเงิน 
(x
_ 
= 2.81) ตามล�าดับ
3. เ พื่ อ ศึ กษ ำบ ริ ษั ท จดท ะ เ บี ยนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำรเปิด
เผยข้อมูลกำรบัญชี ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
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โ ด ย จ� ำ แ น ก ต ำ ม ป ร ะ เ ภ ท ก ลุ ่ ม ธุ ร กิ จ 
จ ำกผลกำ ร วิ เ ค ร ำ ะห ์ ค ว ำมแปรปรวน 
ทำงเดียวพบว่ำ
ประเภทกลุ ่มธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน
แตกต่างกัน มีการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อชุมชนแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยกลุ่มธุรกิจการ
เงิน มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อชุมชนมากกว่ากลุ่ม
เทคโนโลยี 
ประเภทกลุ ่มธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน
แตกต่างกัน มีการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความ
รับผิดชอบ ต่อสังคมเพื่อพนักงานแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยกลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อพนักงาน
มากกว่ากลุ ่มธุรกิจการเงิน และกลุ ่มธุรกิจการ
เงิน มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อพนักงานน้อยกว่า
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจบริการและกลุ่ม
เทคโนโลยี นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
และก่อสร้าง มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อพนักงาน
มากกว่ากลุ่มเทคโนโลยี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ประเภทกลุ ่มธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน 
แตกต ่างกัน มีการเป ิด เผยข ้อ มูลการบัญช ี
ความรับผิดชอบ ต่อสังคมโดยรวม และการเปิดเผย 
ข้อมูลเพื่อรัฐบาล เพื่อลูกค้า เพื่อเจ้าของเงินทุน 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
4. เ พื่ อ ศึ กษ ำบ ริ ษั ท จดท ะ เ บี ยนใน 
ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
มีกำรเปิดเผยข้อมูล กำรบัญชีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยจ�ำแนกตำมนโยบำยในกำรเปิด
เผยข้อมูล จำกผลกำรวิเครำะห์กำรทดสอบค่ำ
ทีพบว่ำ
บริษัทจดทะเบียนที่ มีน โยบายระบุ เป ็น 
ลายลักษณ์อักษรในการเปิดเผยข้อมูลแตกต่างกัน 
มีการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบ 
ต ่อสังคมแตกต่างกัน โดยบริษัทจดทะเบียน 
ที่มีนโยบายระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในการเปิดเผย 
ข ้ อ มู ล  จ ะ มี ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล โ ด ย ร ว ม 
และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อชุมชนมากกว่าบริษัท 
จดทะเบียนที่ไม่มีนโยบายระบุเป็นลายลักษณ์อักษร 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01 
ตามล�าดับ ส่วนการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรัฐบาล 
เพื่อบริษัท เพื่อลูกค้า เพื่อเจ้าของเงินทุนแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
5. เ พื่ อ ศึ ก ษ ำ บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น 
ใ นตล ำดหลั ก ท รั พ ย ์ แ ห ่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย 
มีกำรเปิดเผยข้อมูล กำรบัญชีควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม โดยจ�ำแนกตำมควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในกำรเปิดเผยข้อมูล จำกผล กำรวิเครำะห์
ควำมแปรปรวนทำงเดียวพบว่ำ 
ความรู ้ความเข ้าใจในการเป ิดเผยข ้อมูล 
แตกต ่างกัน มีการเป ิด เผยข ้อมูลการบัญช ี
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และการเปิดเผย
ข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อชุมชน 
เ พื่ อ รั ฐ บ า ล  เ พื่ อ พ นั ก ง า น  เ พื่ อ ลู ก ค ้ า 
และเพื่อเจ้าของเงินทุนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย
ส�าคัญทางสถิติ 
กำรวิ จั ย เ ชิ งคุณภำพ (Qua l i t a t i v e 
Research) ผู้วิจัยศึกษางบการเงินระหว่างกาล 
ของบริษัทจดทะเบียนสิ้นสุดในไตรมาสที่  3 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) ทั้ง 8 กลุ่ม 
กลุ่มละ 4 แห่ง รวม 32 บริษัท ผลการวิเคราะห์ 
การเป ิดเผยข ้อมูลความรับผิดชอบต ่อสังคม 
ของบริษัท 
การเปิดเผยข้อมูลเพื่อชุมชน พบว่าบริษัท
จดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริจาค
สาธารณกุศล คิดเป็นร้อยละ 6.20 และกิจกรรม 
เพื่อชุมชน คิดเป็นร้อยละ 3.10 ตามล�าดับ
การ เป ิ ด เผยข ้ อมู ล เพื่ อ รั ฐบาล พบว ่ า 
บริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ค่าภาษีอากร คิดเป็นร้อยละ 100 และค่าธรรมเนียม 
คิดเป็นร้อยละ 3.10 ตามล�าดับ
การเป ิดเผยข ้อมูลเพื่อพนักงาน พบว ่า
บริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ค่าตอบแทนผู ้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 34.40 
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 21.90 
เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ คิดเป็นร้อยละ 12.50 
การให้หุ้นกับพนักงาน (Employee Stock Option 
: ESOP) คิดเป็นร้อยละ 6.20 และสวัสดิการ 
และผลตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 3.10 ตามล�าดับ
การเปิดเผยข้อมูลเพื่อลูกค้า พบว่าบริษัท
จดทะเบียนมีการเป ิดเผยข ้อมูลเกี่ ยวกับค ่า
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 25 
ส่วนค่าบริการหลังการขายและอื่นๆ ไม่มีการเปิดเผย
การเปิดเผยข้อมูลเพื่อเจ้าของเงินทุน พบว่า 
บริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
เงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 100 และก�าไรสะสม 
คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนดอกเบี้ยจ่าย คิดเป็น 
ร้อยละ 34.40 ตามล�าดับ
สรุปและอภิปรายผล
1. ประเภทธุรกิจ
 1.1 ประเภทธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน
แตกต ่างกัน มีการเป ิด เผยข ้อ มูลการบัญช ี
ความรับผิดชอบ ต่อสังคมเพื่อชุมชนแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยประเภท 
ธุรกิจ กลุ ่มธุรกิจการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูล 
เพื่อชุมชน มากกว่ากลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ 
มาตรฐานตัวชี้วัดการด�าเนินงานสิ่ งแวดล ้อม 
(Environmental Performance Indicators : 
EPIs) ระบุว่าการด�าเนินงานเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม
เป ็นเรื่ องส� า คัญในตลาดการเงิน เนื่ องจาก 
การปรับปรุงการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมัก
จะน�าไปสู่ความยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าด้านการเงิน 
ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียจ�านวนมาก และสังคมทางการเงิน 
ต้องการมาตรฐานตัวชี้วัดการด�าเนินงานสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเชื่อมโยงด ้านการเงินกับการด�าเนินงาน 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร ผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์ทางการเงิน 
การใช้มาตรฐานตัวชี้วัดการด�าเนินงานสิ่งแวดล้อม 
จะช ่วยเ พ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 
การปันส่วนทรัพยากร ซึ่งจะมีผลต่อการเพิ่มรายได้ 
และการปรับปรุงสวัสดิการ (ข่าววิชาชีพบัญชี 
เดือน สิงหาคม 2544. กรมทะเบียนการค้า 
กระทรวงพาณิชย์: 12) [7]
 1.2 ประเภทธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน
แตกต ่างกัน มีการเป ิด เผยข ้อมูลการบัญช ี
ความรับผิดชอบ ต่อสังคมเพื่อพนักงานแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยประเภท
ธุรกิจกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค มีการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อพนักงานมากกว่ากลุ่มธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ 
ก ลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ก า ร เ งิ น  มี ก า ร เ ป ิ ด เ ผยข ้ อ มู ล 
เพื่อพนักงานน ้อยกว ่ากลุ ่มอสังหาริมทรัพย ์ 
กลุ่มธุรกิจบริการและกลุ่มเทคโนโลยี ทั้งนี้ อาจเป็น 
เพราะว่าประเภทธุรกิจดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
พนักงานค่าตอบแทนผู้บริหาร เงินกองทุนส�ารอง 
เ ลี้ ย ง ชี พ  ก า ร ใ ห ้ หุ ้ น ส า มั ญ กั บ พนั ก ง า น 
และโครงการเกษียณอายุของพนักงานแตกต่างกัน 
ตามปัจจัยด้านขนาดและประเภทธุรกิจ ตลอดจน 
ตามนโยบายผู้บริหารของแต่ละบริษัท อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อพนักงานโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Moir (2001) [8] อธิบายไว้ว่า 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทนั้นเป็นการท�า
ตามสัญญาข้อผูกมัดในการด�าเนินงานของธุรกิจ
ท่ีบริษัทจะต้องท�าให้สอดคล้องกับหลักศีลธรรม 
และ ให ้ การสนับสนุนช ่ วย เหลื อ ไปพร ้ อมๆ 
กับการพัฒนาเศรษฐศาสตร ์ ในขณะที่มีการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน และครอบครัว
ของพนักงาน รวมถึงชุมชนท้องถิ่นและสังคมด้วย 
(Mathews. 1993 [9] อ้างในสลักจิต ดอนไสว. 
2547: 20) [5]
 1.3 ประเภทธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน
แตกต ่างกัน มีการเป ิด เผยข ้อมูลการบัญช ี
ความรับผิดชอบ ต่อสังคมโดยรวม และการเปิดเผย
ข้อมูลเพื่อรัฐบาล เพื่อลูกค้า เพื่อเจ้าของเงินทุน
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
เนื่องจากนี้ผู ้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน เพื่อเสียภาษี 
ให้กับภาครัฐ และอาจเนื่องมาจากผู้บริหารในบริษัท
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จดทะเบียน ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจประเภทใด 
ก็ตามมีความต้องการเปิดเผยข้อมูลความรับผิด
ชอบต่อสังคมเหมือนๆ กัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีต่อองค์กรธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Gray, Owen and Adams (1996) [4] ในเรื่อง
การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตามทฤษฎี
ของ Stakeholder Theory ที่กล่าวว่า องค์กร 
ต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด (Mathews. 
1993 [11] อ้างในสลักจิต ดอนไสว. 2547: 
19 - 20) [10]
2. นโยบำยกำรเปิดเผย
 2.1 น โ ย บ า ย ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล 
พบว่า ผู ้มีอิทธิพลในการตัดสินใจต่อการเปิด
เผยข้อมูล อันดับหนึ่ง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ 
รองลงมา ได ้แก ่  ผู ้ บริหารทุกระดับ/ฝ ่ าย
พิจารณาร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สลักจิตร ดอนไสว (2547: 265) [5] ผู ้ที่ 
ตั ดสิ น ใจ เ รื่ อ งการ เป ิ ด เผยข ้ อมู ลการบัญชี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ กรรมการผู้จัดการ
ของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 88.14 รองลงมาคือ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน คิดเป็น 
ร้อยละ 6.80
 2.2 บริษัทจดทะเบียนที่มีนโยบายระบุ
เป็นลายลักษณ์อักษรในการเปิดเผยข้อมูลแตกต่างกัน 
มีการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อ
สังคมแตกต่างกัน โดยบริษัทจดทะเบียนที่มีน
โยบายระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในการเปิดเผย
ข้อมูล จะมีการเปิดเผยข้อมูลโดยรวม และการ
เปิดเผยข้อมูลเพ่ือชุมชนมากกว่าบริษัทจดทะเบียน 
ที่ ไ ม ่ มี น โ ยบายร ะบุ เ ป ็ น ล ายลั กษณ ์ อั กษร 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ฝ่ายบริหารถ้ามีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล 
ผู ้บริหารควรจะต้องมีการส่ือสารให้ผู ้ปฏิบัติได้
รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว ดังนั้นย่อมท�าให้ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีสามารถจัดท�ารายงานการเงิน 
และการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเพื่อชุมชน 
เป็นสิ่งท่ีมีความส�าคัญ เนื่องจากชุมชนซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียจะได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงาน
ธุรกิจโดยตรง ถ้าบริษัทเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมจะท�าให้ชุมชนมีความเข้าใจบริษัทนั้นๆ 
และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรธุรกิจ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสลักจิตร ดอนไสว 
(2547: 83) [10] บริษัทท่ีมีนโยบายระบุไว้ 
เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการเปิดเผย 
ข ้ อมู ลก า รบัญชี ค ว าม รับ ผิดชอบต ่ อสั ง คม 
ด ้ านทรัพยากรมนุษย ์  และด ้ านผลิตภัณฑ ์ 
และบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
3. ควำมรู ้ควำมเข ้ำใจในกำรเป ิดเผย
ข้อมูล
 3.1 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจ
ในการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด รองลงมา 
มีความรู ้ความเข้าใจในการเปิดเผยข้อมูลการ
บัญชีความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับมาก 
และมีความรู ้ ความเข้าใจในการเปิดเผยข้อมูล 
การบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับน้อย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (สุฏิกา รักประสูติ . 
2551) [11] เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงินของงบการเงินบริษัทกลุ่มที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย พบว ่า 
ผู้บริหารมีระดับความคิดเห็นในการเปิดเผยข้อมูล
แตกต่างกัน มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับมาก 
และระดับมากที่สุด
 3.2 ความรู้ความเข้าใจในการเปิดเผย
ข้อมูลแตกต่างกัน มีการเปิดเผยข้อมูลการบัญชี
ความรับผิดชอบ ต่อสังคมโดยรวม และการเปิด
เผยข้อมูลเพื่อชุมชน รัฐบาล พนักงาน ลูกค้า 
และ เจ ้ าของ เงินทุน ไม ่ แตกต ่ า งกัน ทั้ งนี้ 
หมายความว่า ความรู้ความเข้าใจของผู้อ�านวยการ 
ฝ ่ายการบัญชี/ผู ้จัดการฝ ่ายบัญชีของบริษัท 
แตกต่างกัน ก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลการบัญช ี
ต ่ อ สั ง ค ม เ ห มื อ น ๆ  กั น  ซึ่ ง เ ป ็ น ห น ้ า ที่ 
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แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร 
ฝ่ายการบัญชีที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�า
และน�าเสนองบการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัย (มนตรี ช่วยชู. 2539) [3] เรื่อง การเสนอ 
รูปแบบรายงานการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในประเทศไทย พบว่าความรู ้และ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 5 
4. กำรวิ เครำะห ์ ข ้ อมู ล เชิ งคุณภำพ 
จากงบการเงินระหว่างกาลในไตรมาสที่ 3 สิ้น
สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 จากผลการ
วิเคราะห์พบว่า บริษัทจดทะเบียน 32 บริษัท 
มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรัฐบาล (เกี่ยวกับค่าภาษี
อากร) เพ่ือพนักงาน (เกี่ยวกับค่าตอบแทน 
ผู ้ บริหารและค ่ า ใช ้ จ ่ าย เกี่ ยวกับพนักงาน) 
และเพื่อเจ ้าของเงินทุน (เกี่ยวกับเงินป ันผล 
และก�าไรสะสม) ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารของ
บริษัทหรือผู ้อ�านวยการฝ่ายการบัญชีต้องปฏิบัติ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�าหนด
รายการย่อที่ต ้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 
ได้แก่ ภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายพนักงาน (เงินเดือน 
และค ่าแรง เงินประกันสังคม เงินสวัสดิการ 
และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น) ค่าตอบแทน
ผู ้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนที่ผู ้บริหารได้
รับจากกิจการ ได ้แก ่ ค ่าตอบแทนที่ เป ็นตัว
เงิน ผลประโยชน์ตอบแทนตลอดจนก�าไรสะสม 
เงินปันผลต้องเปิดเผยในงบการเงิน ส่วนการ
เป ิดเผยข ้อมูล เพื่อชุมชน เช ่น เงินบริจาค
สาธารณกุศล กิจกรรมเพื่อชุมชน และการเปิด
เผยข้อมูลเพื่อลูกค้า เช่น ค่าวิจัยและพัฒนา 
และค่าบริการหลังการขาย บริษัทอาจจะมีค่าใช้
จ่ายส่วนนี้แต่การเปิดเผยข้อมูลอาจไปรวมกับค่า
ใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ การเปิดเผยข้อมูลจะสร้างภาพ
ลักษณ์ และความน่าเชื่อถือต่อองค์กรธุรกิจเป็น
อย่างดียิ่ง
ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ผู้บริหารระดับสูง คือ กรรมการผู้จัดการ
เป็นผู ้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจต่อการเปิดเผย
ข้อมูล ความรับผิดชอบต่อสังคม ควรต้องระบุ
เป็นนโยบายอย่างมีลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับ 
การรายงานข้อมูล ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ผลการด�าเนินงาน 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม 2) ด้านสังคม 
และจรรยาบรรณ 3) ด�าเนินการสั่งการถ่ายทอด
เพื่อให ้ ผู ้ปฏิบัติ ได ้รับทราบ และปฏิบัติตาม 
ตลอดจนสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กรได้รับ
ทราบโดยอาจจะมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและให้หัวหน้าฝ่ายแต่ละ
ฝ่ายชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยจะแบ่งตามผู้มีส่วนได้เสีย 5 กลุ่ม คือ 
ชุมชน รัฐบาล พนักงาน ลูกค้า และเจ้าของเงินทุน 
แต่ละกลุ่มจะได้รับประโยชน์อย่างไร โดยเฉพาะ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อชุมชน ซึ่งจ�าเป็น
อย่างยิ่งต้องประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับรู้ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทและชุมชน 
2. ผู ้ บ ริ ห า ร ข อ ง บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น 
ควรเปิดโอกาสหรือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกระดับ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
และให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยให้ได้รับการฝึกอบรม
เพื่อจะได้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยความรับผิดชอบ
ในทุกส ่วนขององค ์กรท้ังกระบวนการภายใน 
และภายนอกองค์กร
3. ผู ้บริหารของบริษัทควรมีการก�าหนด 
วิสัยทัศน์ ค่านิยมและภารกิจร่วมกันกับพนักงาน 
ระดับล่าง สู่ผู้บริหารถึงแนวทางความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม เพื่อจะได้สามารถปฏิบัติได้ นอกจากนี ้
มีการสร ้างบรรยากาศ เพื่อส ่งเสริมและการ
ปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรธุรกิจ 
และภายนอกองค์กรธุรกิจ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
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 นอกจากนี้ ผู ้บริหารควรมีการวางแผน 
เชิงกลยุทธ์ในการจัดการด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและขับเคลื่อนองค์กรด้วยความรับผิด
ชอบต ่อสังคมทั้ งภายในและภายนอกองค ์กร 
โดยเฉพาะในเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ชุมชน 
และสังคมต่อไป และต้องมีการเปิดเผยข้อมูล 
ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบต ่ อ สั ง ค มภ าย ในอ งค ์ ก ร 
ชุ ม ช น  แ ล ะ สั ง ค ม ไ ด ้ รั บ รู ้  ใ น ก า ร ส ร ้ า ง 
ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรธุรกิจ เพื่อให้เป็นองค์กร
ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดไป โดยเฉพาะ 
ผู้บริหารประเภทธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยี ต้องตระหนัก 
และ เห็นความส� าคัญถึ งการ เป ิ ด เผยข ้ อมู ล 
เพื่อชุมชน และกลุ ่มธุรกิจการเงินต้องตระหนัก 
แ ล ะ เ ห็ น ค ว า ม ส� า คั ญ ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล 
เพื่อพนักงานเพิ่มมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องนี้ ผู ้ วิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ ประจ�าปี 2552 
ของภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะสังคมศาสตร์ที่จัดสรร 
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ 
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